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 Alam menghadirkan banyak manfaat secara fisik bagi manusia, selain itu 
alam ternyata mampu merangsang daya kreativitas dan imajinasi bagi sebagian 
manusia yang mengalami pengalaman ketika menyaksikan secara langsung. Hasil 
dari interaksi langsung dengan alam dapat menimbulkan imaji-imaji yang 
nantinya dapat diaplikasikan melalui karya dua dimensi lukisan. Melalui 
kesimpulan latar belakang tersebut, maka judul yang diambil adalah “Representasi 
Lanskap Alam Ke Dalam Piksel Lempung Sintetis Sebagai Lukisan” dan 
merumuskan masalah yang meliputi penjelasan representasi lanskap alam ke 
dalam piksel lempung sintetis dan bagaimana cara memvisualisasikannya. Upaya 
untuk menghadirkan kembali objek alam yang terekam oleh memori imaji 
dituangkan lagi ke dalam bentuk titik-titik piksel lempung sintetis. Kumpulan 
lempung sintetis diwujudkan dalam elemen-elemen yang terdapat pada lukisan 
yang meliputi; warna, tekstur, ruang, garis dan bidang. Elemen-elemen ini dapat 
terlihat ketika ribuan lempeng sintetis tersusun secara benar dan sesuai dengan 
foto objek alam yang diabadikan. Melalui proses penyusunan piksel dari lempung 
sintetis, memori yang perlahan hilang pada objek alam yang terlihat samar 
perlahan dibentuk untuk menjadi potongan yang ditemukan. Dalam bentuk piksel, 
susunan kumpulan lempung sintetis dapat dilihat atau dipahami objeknya jika dari 
jarak jauh. 
 













Nature provides many benefits for humans, and it turns out to be able to 
provide creativity and support for humans that enhance the experience of direct 
integration. The result of direct interaction with nature can lead to images that 
can be used applied through the two-dimensional work of painting. Through this 
background conclusion, the tittle taken is “Representation of Nature into 
Synthetic Clay Pixels as Paintings” and formulate the problem discussed in an 
explanation describing nature in a synthetic perforated screen and how to 
visualize it. Efforts to bring back the nature that recorded by the memory of 
images are poured again into the form of syntethic clay pixel points. A collection 
of synthetic clays is made in the element painting provided; colors, textures, 
spaces, lines and fields. These elements can be seen compilation of synthetic 
plates arranged correctly and in accordance with photo of nature object that are 
enshrined. Through the process of arranging pixels from synthetic clays, lost 
memory of nature object that look faintly finished being made to be found pieces. 
In the form of pixels, the composition of syntethic clays can be seen or guided by 
object if they are remotely. 
Keyword: representation, nature landscape, pixel, synthetic clay, experience.
